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Abstract 
The current study has aimed to determine the importance of strategic thinking (organizational 
perception, assumption leadership, time thinking, strategic thinking, organizational perception, assumption 
leadership, thinking time, smart opportunities) (The field of growth and educational activities, the financial 
field, the field of marketing index, the field of operations and activities in the internal environment), to 
clarify the impact of strategic thinking on outstanding university performance through the strategy of 
evaluating the performance of human resources "The researcher used the descriptive approach in the form 
of a survey to suit the nature and objectives of the study." The study was attended by (100) employees and 
employees of the University of Al-Qasim Al-Khadraa as they responded to the strategic thinking scale and 
the distinguished university performance measure. (SPSS) The researcher reached a number of results. The 
results were the correct choice for the institution to get out of the problems and crises that it faces in its 
work through strategic thinking that gives comprehensiveness in the development of the university 
performance and puts the correct assumptions in time to seize opportunities Available to the Organization 
to achieve the strategic goals. There is a variation in the university's adoption of strategic thinking 
practices. The results of the study show that there is a concern by the university administration about 
Teams and contribute to the activities of the university and participate in its scientific and community 
activities, which contributes to the collective participation by the members of the study sample in the 
decisions, which enhances the work behavior and outstanding performance. 
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 لتفكير الاستراتيجي وعلاقته بالأداء الجامعي المتميزا
 دراسة تحليلية في جامعة القاسم الخضراء
 
 هادي موسى ةسليم
 جامعة القاسم الخضراء
  الخلاصة
بيان اثر ابعاد التفكير الاستراتيجي (القصد الاستراتيجي، التصور المنظمي، قيادة الافتراضات، التفكير في الوقت، هدفت الدراسة الى     
دة الفرص الذكية) في الاداء الجامعي المتميز ، تحديد أهمية تأثير ابعاد التفكير الاستراتيجي (القصد الاستراتيجي، التصور المنظمي، قيا
ي الوقت، الفرص الذكية) على الاداء الجامعي المتميز (مجال النمو والانشطة التعليمة ، المجال المالي، المجال الافتراضات، التفكير ف
لال المؤشر التسويقي ، مجال العمليات والانشطة في البيئة الداخلية) ، توضيح تأثير التفكير الاستراتيجي في الاداء الجامعي المتميز من خ
اذ  أهداف الدراسة.اسة مسحية وذلك لملاءمته لطبيعة واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في صورة در " لموارد البشرية.استراتيجية تقويم أداء ا
وموظفة من موظفي جامعة القاسم الخضراء اذ أجابـوا عـلى مقياس التفكير الاستراتجي ومقياس الاداء  ا  ) موظف001شارك في هذه الدراسة (
توصلت الباحثة الى جملة من النتائج كان اهما النتائج ان ) و SSPSصائي ببرنامج الحقية الاحصائية (تحليل الاحالجامعي المتميز، وبعد ال
الخيار الصحيح الذي تنتهجه المؤسسة للخروج من المشاكل والازمات التي تواجهها في عملها من خلال التفكير الاستراتيجي الذي يعطي 
ضع الافتراضات الصحيحة في الوقت المناسب لانتهاز الفرص الذكية المتاحة للمنظمة لأجل تحقيق شمولية في تطوير الاداء الجامعي وي
ان العمل دائما على تطوير استراتيجية تقويم أداء المتميز من خلال انظمة عملية تشعر الموظف بعدالة وموضوعية .  الغايات الاستراتيجية
 هنالك تباين في تبني الجامعة لممارسات التفكير الاستراتيجي، .ى مستوى الأداء العام للمنظمةعل التقويم وعدم التحيز واللامبالاة مما يظهر
 تبين من نتائج الدراسة إن هنالك اهتماما  من قبل إدارة الجامعة حول فرق العمل والمساهمة في نشاطات الجامعة والمشاركة في فاعلياتها
الجماعية من قبل أفراد عينة الدراسة في القرارات مما يعزز من سلوك العمل والأداء المتميز العلمية والمجتمعية والذي يسهم في المشاركة 
 لهم.
 الاداء الوظيفي . ،:الريادة الاستراتيجية الدالةكلمات ال
 المبحث الاول
 منهجية الدراسة
  : مشكلة الدراسةاولاا 
بـالفكر  العربيـة اهميـة كبيـرة لثقافـة التفكيـر الاسـتراتيجي وذلـك لغيـاب الاهتمـام او عـدم الاكتـرا مؤسسـاتنا  لـم تـول
اقتصـر الاستراتيجي واقتصارها على اساليب القيادة التقليدية في مجالات عملها من ادارة، تخطـي  وتقـويم مشـروعاتها ف
قبل يـر بمـا سـيحد  فـي المسـتوانعـدم التفكلمـدى فقـ  وقريبـة ا ةاهـداف ننيـالإمر علـى قيامهـا بالأعمـال التـي تحقـق لهـا 
 .البعيد
فيمـا يتعلـق بالاحتفـاا بـالأفراد المبـدعين ممـا  بصورة قليلـة الجوانب الادارية ؤسسات الم طورت ذلك على  وبناء 
العالميـة و  العربيـة المؤسسـاتكـون  والعربـي ان تواجه صعوبة في المنافسة على المستوى العالمي المؤسساتادى بهذه 
سـواء أكـان ذلـك محليـا   وبصـورة متطـورة ومتجـددهالرائدة التي تتمتع بفكر استراتيجي كبير قد اسسـت لنفسـها بنيانـا  قويـا  
تجـاه منظماتهـا ومـن اجـل  تمتـع بفكـر اسـتراتيجي وانتمـاء عـال  مـن مـوارد بشـرية ت المؤسسـاتاو عالميـا  لمـا تمتلكـه هـذه 
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عليهـا ان تمتلـك مـوارد بشـرية تتمتـع بالقـدرة والمهـارة التـي تمكنهـا فـي صـيا ة  لمؤسسـةامعالجة الاخطاء التي تقع فيها 
 استراتيجيات ناجحة ودقيقة وهذا ما يحققه المفكر الاستراتيجي 
يـذ ) إن صـنع الاسـتراتيجية الفعالـة يـرب  الفعـل بـالتفكير والـذي بـدوره يـرب  التنفla te grebztniM( ولقـد اشـار
 .) 1(ا أيضا  نفعل كي نفكر وكي نتعلمكي نفعل وذلك كي نكون متأكدين، ولكنن بالصيغة. فنحن نفكر
يجي أن التفكير الاستراتيجي يعد عنصرا  مهمـا  فـي التخطـي  الاسـتراتيجي وأن الغـرا مـن التفكيـر الاسـتراتويؤكد 
عـاد هو وضع تصور للاستراتيجيات والرؤية بصدد المستقبل المحتمل، وأن المفكر الاستراتيجي يجب أن تتوافر لديـه أب
 ل والتبصــر والإدراك لاختــراق المجهــول، وتقريــب صــورفكريــة  يــر اعتياديــة تتــيح لــه إمكانيــة التصــور والحــدس والتأمــ
حد الأدنـى فإنه يجب أن يتوافر ما هو أكثر من ال المؤسسةق نجاح يتحقلالمستقبل تمهيدا  لاتخاذ القرارات الاستراتيجية 
سـتند علـى تملة وان الالتزام بذلك انما يتطلب رؤية ادارية متكا والاداء الجامعي المتميز المطلوب للتفكير الاستراتيجي 
خـلال فسـح  وتحويلهـا الـى قيـادة تتصـف بـالفكر الاسـتراتيجي مـن ؤسسـةفلسفة واضحة تسهم فـي تنميـة وتعزيـز قـدرة الم
 لذا تضمنت مشكلة الدراسة بالاتي : ، الافكار الجديدة ومناقشتها  المجال لأفرادها في عرا
ر فــي التطــو ســتراتيجي لمواكبــة التغيــرات الحاصــلة لأهميــة التفكيــر الا بالمؤسســات التعليميــةالبحــو  المقدمــة  قلــة )1
 .العلمي
 .الاداء الجامعي المتميزالى اي مدى يسهم دور التفكير الاستراتيجي في تعزيز  )2
 .ؤ التي تواجهه المؤسسة التعليميةفي مواجهة التلكما دور التفكير الاستراتيجي  )3
ي فــهــل يــؤثر التفكيــر الاســتراتيجي بأبعــاده (القصــد الاســتراتيجي، التصــور المنظمــي، قيــادة الافتراضــات، التفكيــر  )4
 ؟الاداء الجامعي المتميزالوقت، الفرص الذكية) في 
 
 ثانياا. أهمية الدراسة
 لاسـيماتحتـاج الجامعـات اليـوم إلـى ممارسـات إسـتراتيجية حاسـمة لمواجهـة تحـديات اليـوم فـي قضـايا الإدارة،  
) noitazilabolG egdelwonKالتـي تواجـه مؤسسـات التعلـيم العـالي والمتمثلـة بالعولمـة المعرفيـة (تلـك الممارسـات 
 صـــــــــر الاقتصـــــــــادات الرقمي ـــــــــة) ف ـــــــــي عnoitacudE lautriVوتن ـــــــــامي المنافســـــــــة والتعل ـــــــــيم الافتراضـــــــــي (
قـاء لتـدعيم تنافسـية وب واسـتراتيجية)، وتزايد وتأثر المنافسة بينها فقد أصبحت ضرورة منهجية seimonocE latigiD(
 .)2(وديمومة مؤسسات التعليم العالي
اكمـي تسـهم هـذه الدراسـة المتواضـعة فـي البنـاء التر  حيـ  : الأهميـة النظريـةالاول :تضـمنت اهميـة الدراسـة جـانبين الـذ 
ره في للمعرفة في المجال العلمي والبحثي وذلك لارتباط التفكير الاستراتيجي الوثيق في عمل المؤسسات المعاصرة ودو 
جي ي، وكـذلك لا توجـد دراسـة قـد تناولـت التفكيـر الاسـتراتالمؤسسات اليه حاضرا أو مسـتقبلا استشراف المستقبل وحاجة
 وعلاقته بتطوير الاداء الجامعي المتميز معا للموظفين في جامعة القاسم الخضراء على حد علم الباحثة. 
اما الجانب الثاني : الاهمية التطبيقية تقدم هذه الدراسة معلومات ورؤى علمية وعملية تسهم في زيادة المعارف وترسخ 
وتطبيقه والالتزام به من قبل الموظفين فـي جامعـة القاسـم الخضـراء القناعة بأهمية التفكير الاستراتيجي وضرورة تعلمه 
نهجا وممارسة فهو يعد احد اهم المداخل لتطوير عملها فـي المسـتقبل كونهـا تسـعى للتحـول نحـو قيـادة جديـدة لمواجهـة 
اسـتراتيجية تقـويم  فـادة مـن ثقافـة التفكيـر الاسـتراتيجي لتطـويربمرونـة عاليـة فـي المسـتقبل والا التحـديات وتتغلـب عليهـا
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أداء المـوارد البشـرية بشـكل دوري ومسـتمر لـدى المـوظفين وتنميتـه مـن جـراء التقـويم والتحفيـز الايجـابي للمـوظفين ممـا 
 .   وهذا ما تسعى اليه الادارات الحديثة في المؤسسات المتطورة  ين في عملهم ولرفع من مستوى أدائهيجعلهم مبدع
 : الدراسة الى هدفت: ثالثاا: أهداف الدراسة
ر فـي بيان اثر ابعاد التفكير الاستراتيجي (القصد الاسـتراتيجي، التصـور المنظمـي، قيـادة الافتراضـات، التفكيـ -1
 .لاداء الجامعي المتميزالوقت، الفرص الذكية) في ا
، ضــاتتــأثير ابعــاد التفكيـر الاســتراتيجي (القصــد الاســتراتيجي، التصـور المنظمــي، قيــادة الافتراأهميــة تحديـد  -2
ال ة ، المجـيـمجـال النمـو والانشـطة التعليم( الاداء الجامعي المتميـزالتفكير في الوقت، الفرص الذكية) على 
 ).المالي، المجال المؤشر التسويقي ، مجال العمليات والانشطة في البيئة الداخلية
 اســـتراتيجية تقـــويم أداء المـــواردمـــن خـــلال الاداء الجـــامعي المتميـــز توضـــيح تـــأثير التفكيـــر الاســـتراتيجي فـــي  -3
 البشرية.
 
   يستند البح  إلى الفرضيات الآتية :رابعاا : فرضيات الدراسة 
 الفرضية الرئيسة الاولى (فرضيات علاقات الارتباط) -أ    
الانشطة موجبة ذات دلالة احصائية بين التفكير الاستراتيجي ومجال مجال النمو و معنوية توجد علاقة ارتباط  -
 التعليمة
 . موجبة ذات دلالة احصائية بين التفكير الاستراتيجي ومجال رأس المالمعنوية توجد علاقة ارتباط  -
 .المؤشر التسويقيذات دلالة احصائية بين التفكير الاستراتيجي ومجال معنوية توجد علاقة ارتباط  -
لانشطة مجال العمليات وا راتيجي وموجبة ذات دلالة احصائية بين التفكير الاست معنوية توجد علاقة ارتباط -
 .في البيئة الداخلية
 الفرضية الرئيسة الثانية (فرضيات علاقات التاثير) -ب
ة الانشطموجبة ذات دلالة احصائية بين التفكير الاستراتيجي ومجال مجال النمو و  معنوية توجد علاقة تاثير -
 .ةيالتعليم
 احصائية بين التفكير الاستراتيجي ومجال رأس المال .موجبة ذات دلالة معنوية توجد علاقة تاثير  -
 يقي.موجبة ذات دلالة احصائية بين التفكير الاستراتيجي ومجال المؤشر التسو معنوية توجد علاقة تاثير  -
لانشطة مجال العمليات وا موجبة ذات دلالة احصائية بين التفكير الاستراتيجي ومعنوية توجد علاقة تاثير  -
 خلية.في البيئة الدا
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 الدراسة  مجالات خامساا.
 :وهي كالأتي تضمنت الدراسة الحدود البشرية والمكانية والزمانية
 : : الحدود البشرية1
بـين مـدراء الاقسـام والشـعب ورؤسـاء  ا  موزعـا  ) مسـتجيب001اقتصـرت هـذه الدراسـة فـي جامعـة القاسـم الخضـراء (
 .ةمن الموظفين في المؤسسة المبحوثالفروع 
 الحدود المكانية: 2
 .الدراسة في جامعة القاسم الخضراءاقتصرت هذه 
 : الحدود الزمانية3
م)   8102-م8102(ةاقتصـــرت هـــذه الدراســـة علـــى اســـتطلاع اراء المـــوظفين فـــي جامعـــة القاســـم الخضـــراء للســـن
 م.8102/6/31-م8102/2/32زمنية  بمدة و 
 سادساا. كلمات مفتاحية :
 التفكير الاستراتيجي  -
ن مل معها التفكير الاستراتيجي يمثل " اسلوبا لتحليل مواقف تواجه المؤسسة تتميز بالتحدي والتغير والتعامان 
 تقبلا  مسا الاجتماعية والاخلاقية حاضرا و خلال التصور الاستراتيجي لضمان بقاء المؤسسة وقيامها بمسؤولياته
 .)3(
  الاداء الجامعي المتميز:  -
ارة الذهنيــــة والفكري ــــة الضــــرورية لقي ــــام الف ــــرد بالتصــــرفات الاســــتراتيجية وممارســــة مهــــام الإد"تل ــــك الق ــــدرات والمهــــارات 
الاســـتراتيجية، مـــن عمليـــة تحديـــد رســـالة و ايـــات وأهـــداف المنظمـــة وصـــيا ة الاســـتراتيجية وتنفيـــذها ومراقبـــة عمليـــة 
 )4(التنفيذ"
 المبحث الثاني
  ودراسات السابقة الجانب النظري 
 البيانات والمعلومات : أساليب جمع اولاا.
 ة: ب الآتيعلى الأسالي فقد اعتمدت الباحثةمن أجل إتمام اجراءات البح  وفي كلا الجانبين النظري والتطبيقي 
 :الجانب النظري للبحث. 1
عربية لارسائل الطاريح و الاللبح  على العديد من كتب ومجلات ودوريات و في الاثراء المعرفي  الباحثةدت اعتم
يها م الحصول علالبحو  والمقالات العربية والأجنبية التي ت بعا ، فضلا  عننبية ذات صلة بموضوع البح جالأو 
 .عن طريق الانترنت
 :الجانب التطبيقي للبحث.  2
ت مجموعة من الأدوات المستخدمة في جمع البيانات والمعلوماالى في الجانب التطبيقي  استندت الباحثة
 وهي:
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داخل جامعة  الخبرات السابقةمن ذوي م اجراء بعا المقابلات مع بعا الموظفين : تخصيةالمقابلات الش –ا 
ل مدى من الاسئلة المباشرة بهدف التعرف الى طبيعة بالنشاطات الادارية حو  ا  القاسم الخضراء ووجه لهم عدد
 .الجامعي المتميز تقويم الاداءميدان البح  واجراءاتهم في  التفكير الاستراتيجيامتلاكهم 
البح   أداة رئيسة في جمع البيانات الخاصة بمتغيراتك الاستبانةعلى استمارة  ةالباحث ستندتا الاستبانة  -ب 
غيرات في ضوء مت )1( وضعت الاستبانة الموضحة في ملحق ،نها تأتي متوافقة مع عنوان البح فضلا  عن أ
 :جزئيينعلى وتضمنت الاستبانة مقياسين مقسم  .ة والفرعيةالبح  الرئيس
مـن حيـ  (الجـنس، العمـر،  العاّمـة) فقرات اختصـت بالبيانـات الشخصـية، المعلومـات 6: فقد تضمن (الجزء الأّول -
 ، الحالة الاجتماعية). لتحصيل العلمي، عدد سنوات الخدمةا
والفرعي ــــة الخاصــــة بالدراســــة (التفكي ــــر ) فق ــــرة موزعــــة عل ــــى المتغي ــــرات الرئيســــة 44عل ــــى ( تضــــمن الجــــزء الث ــــاني -
الاســـتراتيجي، والاداء الجـــامعي المتميـــز) عل ـــى وفـــق مقي ـــاس ليكـــرت الخماســـي الـــذي يعـــد مـــن المق ـــاييس الشـــائعة 
ات )  يـر متفـق اطلاقـا ولجميـع عبـار 1) متفـق تمامـا الـى (5الاستعمال في الإدارة وكانت تتراوح قيمتـه بـين الرتـب(
 المقياسين.
 )1جدول (
 خماسي مقياس
 5 4 3 2 1 الدرجة
 دائما    البا   احيانا   ابدا   مطلقا   الفقرة
 
 الجهود المعرفية السابقة ثانياا.
همة الهدف من مراجعة الدراسات والجهود المعرفية السابقة بشكل اساسي للتأكد من ان متغيرات الدراسة الثلا  م
اليهـا  يعتمد علية البح  وليس اعتباطا واستفادت الباحثة من النتائج التي توصلت  ا  صحيح ا  علمي ا  اي ان هناك مرجع
ن الجهــود المعرفيــة الســابقة فــي مجــال تطبيقهــا لأجــل اســتكمال الخطــوات التــي ابتــدأ بهــا البــاحثون قبلهــا وايضــا تمكــي
لمعرفيـة السـابقة فيمـا يخـص الباحثـة مـن تكـوين اسـاس نظـري لمشـكلة الدراسـة ولأيمكـن ذلـك مـن دون مراجعـة الجهـود ا
ة، متغيرات الدراسة وفي هذا المبح  توضح الباحثة الدراسات السابقة مـن عربيـة وأجنبيـة ذات الصـلة بموضـوع الدراسـ
اءات وهي تمثل ما تراه الباحثة مفيدا  لإثراء هذه الدراسة، وذلك بعرا ملخص لكل دراسـة متضـمنة لأهـم أهـدافها وا  جـر 
 ينة، وعرا أهم نتائجها. تطبيقها كالأدوات والع
 
 الدراسةمتغيرات 
 المصطلحات التي وردت في الدراسة وهي تشمل المصطلحات الرئيسة في هذه الدراسة:
 :الاستراتيجي التفكير : المتغير الاول
عمليــة عقليــة معرفيــة تــؤثر بشــكل مباشــر فــي طريقــة وكيفيــة تجهيــز ومعالجــة المعلومــات والتمثــيلات التفكيــر 
ان و ) انه عبارة عن عملية معرفية او فعـل عقلـي تكتسـب بـه المعرفـة، ، اما (يونسالمعرفية داخل العقل البشري قلية الع
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أما اصطلاحا فيعني التفكير في هذه الدراسة هـو  .)6) (5(يجمع بين كونه جهدا  مركبا  تأمليا  وخبرة ابداعية ايضا   التفكير
الوصــول الـى المعرفـة التــي يحتاجهـا فـي توليــد الأفكـار وتحليلهـا وتركيبهــا العمليـة العقليـة معرفيـة تســاعد الموظـف فـي 
هـي منهجيـة فكريـة متطـورة توجـه عمليـات الاستتراتيجية اما  بهدف ايجاد عدة حلول للمشاكل التي تواجهها في العمـل.
 )7(الإدارة وفعاليتها بأسلوب منظم سعيا لتحقيق الأهداف والغايات التي قامت المؤسسة من أجلها 
 وقعـة والتنبـؤالطريق الابتكـاري للتفكيـر فـي كيفيـة الرؤيـة المسـتقبلية للقضـايا المت :التفكير الاستراتيجي في حين يعرف 
بـــالفرص والتهديـــدات التـــي يمكـــن ان تواجهـــه المؤسســـة وتصـــور الســـيناريو المســـتقبلي للتعامـــل معهـــا بمـــا يضـــمن بقـــاء 
 .)8(واستمرارية ونمو المؤسسة
 ابعاد التفكير الاستراتيجي  
 tnetnI cigetartsالقصد الاستراتيجي   -1
هـــو وضـــع اســـتباقي فـــي التخطـــي  الاســـتراتيجي ورمـــزا لـــقرادة المنظمـــة بشـــأن المســـتقبل، ال ـــذي ينشـــ  جمي ـــع 
مـة مـن المعـاني لكل كون القصد الاستراتيجي جملة واسـعةالمستويات التنظيمية من أجل الاهداف المشتركة ويمكن ان ي
المهمة او اكثر تخصيصا في توضيح الاهداف والا راا المطلوب تحقيقهـا علـى المـدى البعيـد ويتضـمن هـذا القصـد 
 الاستراتيجي عادة أهداف ممتدة تجبر الشركات على المنافسة بطرق مبتكرة.
لشـركة لتحقيـق الأهـداف التـي مر حاسـم ل) على انه أ)dalaharP &zoDولهذا فقد عرف القصد الاستراتيجي كل من 
 .)9(لا يمكن للمرء تخطيها والذي يسمح ببناء طبقات من الميزة التنافسية بشق الأنفس لتحقيق أهداف طويلة الأمد 
 التصور المنظمي  -2
لـذي االبعد الثاني من ابعاد التفكير الاستراتيجي ويسمى ايضا ب (شمولية التفكير ) او (المنظـور المنظمـي)  هو
ظمـة يقصـد بـه الخـروج مـن التفكيـر النمطـي او التقليـدي الـى التفكيـر الشـامل الـذي يحـي  بكافـة المتغيـرات الـداخل المن
 ) ضمن السياق ذاتـه ان توسـيع عمليـة التفكيـر لتشـملerooMوخارجها والتي تؤثر على عملها بالسلب والايجاب اما (
متغيــرات خــارج حــدود الصــناعة ســوف يهيــ  المنظمــة للابتكــار وعلــى هــذا الاســاس فــان القــرارات الاســتراتيجية التــي 
ان و ا تتضـمن خيـارات التنـافس والتعـاون والبحـ  عـن الاسـواق الحـرة انمـا هـي نتيجـة التفكيـر الاسـتراتيجي لـقدارة العليـ
اعليـة فنمـوذج التفكيـر الـذهني للتفكيـر الاسـتراتيجي يحقـق الفهـم الـواعي بمتغيـرات النظـام الكلـي وعلاقاتـه وبـذلك تكـون 
 .)11) (01(الاداء المحصلة النهاية للنموذج الذهني 
 قيادة الافتراضات   -3
خـذ متة العلمية اذ يلجـأ عاكسة للصور  مرنةباسم (التوجه نحو الفرضيات) هذا البعد هو نوع من التفكير  ويعرف
 القــرار الاســتراتيجي بوضــع افتراضــات علميــة لكــل بــديل ثــم يجمــع البيانــات الخاصــة بــذلك البــديل ويعمــل علــى اختيــاره
لة الاسـئ عـراوالتحقق منه ومن امكانية قبوله او رفضة على قاعدة علمية ثابتة أي يـتم وضـع الفـروا علـى اسـاس 
 يبدا بالبح  عن اجابات لتلك الاسئلة التي تم وضعها. ؟ ثمالابداعية بهيئة ماذا ... اذا
بمعنــى أن يكــون للتفكيــر الإســتراتيجي منهجيــة علميــة تمكنــه مــن توليــد وتعمــيم الفرضــيات واختبارهــا مــن بــين 
أنشطته وعملياته الرئيسية، وقد تكون هذه عقبة أو صعوبة تواجهها أ لب القيـادات بسـبب نقـص المعلومـات ومحدوديـة 
لمتاح للقيام بـذلك. وكثيـر ا مـا تكتـرك مهمـة اشـتقاق الفرضـيات لمراكـز البحـو  والمتخصصـين. وفـي هـذه المهمـة الوقت ا
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  عــن صــلة وعلاقــة الحــدي عنــد مــا عرضــتا هــي الثنائيــة التــي كثيــر  تلتقــي مهــارة التحليــل ومهــارة الحــدس والإبــداع، و 
 )31) (21( ستراتيجي بالتخطي  الاستراتيجي.الا التفكير
 :ير في الوقتالتفك
لماضـية اإن التفكيـر الإسـتراتيجي هـو دائم  ـا التفكيـر فـي الوقـت الملائـم، وهـو التفكيـر المتعلـق باسـتعارة الأسـاليب 
أن المســتقبل مــرتب  بالماضــي، والماضــي ل ــه قيمتــه التنبئيــة، وأن  كــون وربطهــا مــع الحاضــر ثــم مــع المســتقبل، وذلــك 
 النظرة لما سيحد  في المسـتقبل منطلـق مـن الحاضـر ومختلـف عـن نظـرة الماضـي، وأخيـر ا اسـتمرارية المقارنـة بـين مـا
 .)41(جرى في الماضي والحاضر وما سيجري في المستقبل، ومن ثم بناء منظورات التغيير
 msinutroppO tnegilletnIالفرص الذكية    -4
تتجـه  الأخير من أبعاد التفكير الإستراتيجي هو الذكاء في انتهاز الفرص فـي بيئـة المنظمـة وهـذا يعنـي أن والبعد
 المنظمــة نحــو اقتنــاص الفــرص والتجــارب المميــزة والجديــدة التــي تمكــن مــن إيجــاد البــدائل لإدخــال التحســين والتطــوير
ن مـضـمن اسـتراتيجياتها، نحـو تحقيـق الغايـات التـي تهـدف المنظمـة إلـى تحقيقهـا  راتيجيالاسـت، ويتجه التفكيـر )51(فيها
 .)61(فادة القصوى من الفرص، وتفادي التهديدات التي قد تؤثر على نجاح تحقيق تلك الغاياتخلال الا
  : الاداء الجامعي المتميز:ثانيالمتغير ال
نظمات ها الميمثل الأداء الوسيلة الرئيسة لتحقيق النتائج أو الأهداف المتوخاة من مجمل العمليات التي تقوم ب 
موجبه تحول بتابتداء  من حشد الموارد بمختلف أنواعها مرورا  بتعبئة موظفيها، ويمثل الأداء النشاط أو السلوك الذي 
داء إدارات المنظمات أن تهي  الظروف المناسبة لضمان جعل الأالموارد إلى سلع وخدمات، لذا كان لزاما  على 
ضلا  دوات فبأعلى المستويات وذلك من خلال اعتماد الأدوات اللازمة وتعدُّ بطاقة العلامات المتوازنة أحدى تلك الأ
 )71(عن دورها الرئيس في تحقيق التوازن في أداء المنظمة بشكل عام
كة مسار فكري له خ  سير خاص به يريح العقل من عناء الأفكار المتشاب "هو اما الاداء الجامعي المتميز
عالا  فكير فوالشوائب والتصورات التي لا يحتاجها الذهن أثناء تفكيره في موضوع معين له أهداف محددة، ولا يكون الت
 )81(راتيجي"التفكير الاستإلا إذا أدى إلى النتائج المطلوبة بأقل جهد ممكن وبأقصر وقت مستطاع وهذا ما يرمي إليه 
ممارسة يجية و اما (قلش) فعرفه:" تلك القدرات والمهارات الذهنية والفكرية الضرورية لقيام الفرد بالتصرفات الاسترات
اقبة ها ومر مهام الإدارة الاستراتيجية، من عملية تحديد رسالة و ايات وأهداف المنظمة وصيا ة الاستراتيجية وتنفيذ
 .)91(عملية التنفيذ
 أبعاد الاداء الجامعي المتميز
 :شطة التعليميةمؤشر النمو في الان -1
ادي وهـي نسـبة الـدخل السـنوي ويعرف أيضا  بالنمو الاقتص الوظائفمعدل النمو هو مفهوم يوجد في الاعمال و 
، ومعـدل لـى نمـو السـلع المباعـة فـي كـل سـنة، أو دولـة بحيـ  يكـون النمـو الاقتصـادي فيهـا يـدل علشـركة، أو مؤسسـة
ه قـدر ممكـن وهـو هـدف رئيسـي تسـعى وراءالنمو يجب أن يكون كل سنة ِفي زيادة من حي  إنتاج السلع وبيعها بأكبر 
فـي كـل   جميع الشركات لزيادة معدلات الإنتاج والبيع لتحقيق أكبر ربح ممكن وهو مـا يعـرف بزيـادة أنتـاج وبيـع السـلع
بيعهــا فــي الســوق ، ومعرفــة كميــة اســتهلاك المــواد والمــال للتصــنيع ، ســنة يــتم جــرد جميــع المنتجــات التــي أنتجــت وتــم 
ها مـن بعـا حتـى يـتم معرفـة كميـة الـربح ، ومـن بعـدها يـتم وعرضـوكمية المردودات الماليـة مـن بيـع السـلعة (الـدخل) 
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سابقة فإن الشركة جمع جميع الأرباح ومعرفة النسبة السابقة ، فإذا كانت النسبة الجديدة من الأرباح أعلى من النسبة ال
من المعدل القديم  عرضهاالمعدل الجديد من الأرباح و  ، ويمكن معرفة معدل النمو من عرا ا  اقتصادي ا  قد حققت نمو 
  .وبالتالي يمكن معرفة نسبة معدل النمو الجديد للشركة
 :المؤشر المالي -2
، حي  يقوم على المالية المنظمة في سوق الأوراق هي التعرف على مؤشرات قياس اسعار الصرف للاسهم
تم يا  ما عينة من أسهم المنظمة التي يتم تداولها في أسواق رأس المال المنظمة أو  ير المنظمة أو كلاهما، و الب
ية لقياسالمؤشرات ا اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال و الذي يستهدف
س  داو جونز لمتو  )AIJD(، المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة مثل مؤشرشراتن من المؤ . وهنالك نوعا
و أومؤشرات قطاعية أي تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع   .)005P&S(  لستاندرد أند بور 005ومؤشر   الصناعة
 .مثال مؤشر داو جونز لخدمات النقلصناعة أو الخدمات المعينة ومنها على سبيل ال
 و الترويجي: التسويقيالمؤشر  -3
مـــع تطـــور المفـــاهيم الإداريـــة لمتخـــذي القـــرارات داخـــل المنظمـــة تطـــورت مقـــاييس أداء التســـويق أو مقيـــاس العمليـــات 
ا الترويجيــة  مــن المعيــار المــالي كمعيــار وحيــد لقيــاس مــدى فعاليــة الأداء التســويقي إلــى اســتحدا  معــايير أخــرى منهــ
) هـــو اســـتخدام أرقـــام المبيعـــات لتقيـــيم الأداء التســـويقي . قيـــاس رضـــاء العمـــلاء sisylanA selaSتحليـــل المبيعـــات (
)  مقيــاس نــوعي لقيــاس الأداء التســويقي يــتم مــن خــلال بحــ  وجهــة tnemerusaeM noitcafsitaS remotsuC(
الـذي  واء التسـويقي اس الأدنظر العملاء و قياس الأداء مقارنة بالمنافسـين. قيـاس قـوة العلامـة التجاريـة  . مقيـاس لقيـ
 .؟تجذب انتباه السوق المستهدفهل العلامة التجارية  يحدد 
 مؤشر العمليات والأنشطة في البيئة الداخلية : -4
خدمة تعد مؤشرات الأداء أداة فعالة للتحقق من مدى تحقيق الأهداف ، وا  حدى تقنيات قياس نجاح أداء الإدارات المست
هـدافها أ مع برامج الجودة والتطوير التنظيمي لقدارات الحديثة، ومن خلالها يتم التعـرف علـى قـدرة الإدارة علـى تحقيـق 
ت تحديـد مؤشـرات الأداء بنـاء علـى معـايير تحـددها طبيعـة مهـام ونشـاطاالمحددة من خلال إسـتراتيجيتها، ويـتم قيـاس و 
ة طـرق أن قيـاس هـذه المؤشـرات تسـتخدم عـد و، إداريـة، إشـرافية، ....الـخ، تقنيـة، مبـان ِالإدارات المتعـددة ( تجهيـزات، 
 فنية وا  دارية وتقنية لتحديد هذه المؤشرات في قياس الأداء وأعمال هذه الإدارات.
 
 ضي للدراسة فر مخطط الاا: الثالث
او كيفيــة يوضــح مخطــ  الدراســة العلاقــات التــي تــرب  مــا بــين متغيــرات الدراســة التــي قــد تكــون فــي صــورة كميــة 
) فـــي تحديـــد التفكيـــر )aktdeiLمخطـــ  الافتراضـــي بالاعتمـــاد علـــى نمـــوذج الة حيـــ  صـــمم تجميــع المتغيـــرات الرئيســـ
وقـد كــان اختيـار هــذه الابعـاد دونمــا ، )91((فقــد تـم الاعتمــاد علـى (النعســاني الاداء الجــامعي المتميـز الاسـتراتيجي امـا 
 ا  افتراضـي ا  مخططـ ت الباحثـةصـمم يرها لتوافقها مع الاطار العام للدراسة وعلى وفق مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها 
سـة الاستراتيجي من خلال أبعـاده الخمالتفكير  دراسة وسيتم قياس المتغير الرئيسيجسد علاقات التأثير بين متغيرات ال
التفكيـــر فـــي الوقـــت مجـــال قيـــادة الافتراضـــات   مجـــال التصـــور المنظمـــي   مجـــال القصـــد الاســـتراتيجي مجـــال وهـــي (
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ة ، المجــال المـالي، المجــال يـمجـال النمــو والانشـطة التعليم(الاداء الجـامعي المتميــز والفـرص الذكيـة) والمتغيــر التـابع 
 ) .  مجال العمليات والانشطة في البيئة الداخلية المؤشر التسويقي ،
 ضي للدراسةفر ) المخطط ال1الشكل (
 
 من اعداد الباحثة
 
 : ادوات الدراسة عاا راب
مخط  الدراسة والتحقق مـن صـحة مـا ورد فيهـا اسـتلزم مـن الباحثـة مجمـوعتين  واختبارأن ا ناء الجانب النظري 
 من الأدوات هما:
 أدوات جمع البيانات
 للحصول على البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة وهي: اللازمةلقد استعملت الباحثة الأدوات 
 أ) المصادر العلمية المختلفة:
 ب) الاستبانة:
مـن حيـ  (الجـنس، العمـر،  العاّمـة) فقرات اختصت بالبيانـات الشخصـية، المعلومـات 6الجزء الأّول فقد تضمن (
 التحصيل العلمي، عدد سنوات الخدمة،، الحالة الاجتماعية). 
سـة ) فقرة موزعة علـى المتغيـرات الرئيسـة والفرعيـة الخاصـة بالدرا44ضمن الجزء الثاني من الاستبانة (في حين ت
عة ) علـى وفـق مقيـاس ليكـرت الخماسـي الـذي يعـد مـن المقـاييس الشـائ، والاداء الجـامعي المتميـز(التفكيـر الاسـتراتيجي
 تفــق اطلاقــا ولجميــع عبــارات)  يــر م1تمامــا الــى () متفــق 5الاســتعمال فــي الإدارة وكانــت تتــراوح قيمتــه بــين الرتــب(
 المقياسين.
 : الأساليب الاحصائية خامساا 
الكشـف عـن اعدت الدراسة على مجموعة من الأسـاليب والوسـائل الإحصـائية فـي معالجـة البيانـات وتبويبهـا وهـي 
ن اسـتعمال الوصـف الاحصـائي مـمـدى توزيـع ابعـاد الاسـتبانة توزيعـا طبيعيـا  ومعرفـة مسـتوى فقـرات وابعـاد الدراسـة، ب
(التفكيـــر ، وســـ  حســـابي وانحـــراف معيـــاري   والكشـــف عـــن مقـــدار وطبيعـــة علاقـــات التـــأثير بـــين متغيراتهـــا الرئيســـة
امج تـــم الاعتمـــاد علـــى برنـــ اذوجـــدولتها للاســـتجابات الـــواردة فـــي الاســـتبانة )  الاداء الجـــامعي المتميـــز  الاســـتراتيجي
 .)02.v.SSPS(الإحصائي الجاهز
 ابعاد التفكير الاستراتيجي
 _ القصد الاستراتيجي 1
 _ التصور المنظمي 2
 _ قيادة الافتراضات 3
 _التفكير في الوقت 4
 _الفرص الذكي5
 الاداء الجامعي المتميز 
 النمو والانشطة التعليمة   .1
 المجال المالي  .2
 المؤشر التسويقي .3
العمليات والانشطة في  .4
 البيئة الداخلية
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 المبحث الثالث 
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية
 منهج البحث:  
هو طريقـة لوصـف الظـاهرة المدروسـة وتصـويرها كميـا عـن طريـق جمـع معلومـات مقننـة استخدم الباح  المنهج الوصفي (
 ") وذلك لملاءمته لطبيعة وأهداف البح .عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها وا  خضاعها للدراسة الدقيقة
 اجراءات البحث الميدانية : 
 مجتمع البحث وعينتها: -
. 8102/7102القاسـم الخضـراء وبابـل للعـام الدراسـي  ةفـي جامعـالاداريـين  نوظفيمـالتكون مجتمـع البحـ  مـن 
) 34( مـوزعين بحسـب الجـنس فكـان عـدد الـذكور) موظفـا  يمثلـون مختلـف الاقسـام، 001وقـد شـارك فـي هـذا البحـ  (
) سنة بمتوس  35-92) ، وقد تراوحت أعمارهم بين (%75بنسبة ( موظفا) 75(والانا    )%34من بنسبة ( موظفه
موظفين وموظفات )72(). كذلك توزعوا بحسب تحصيلهم الدراسي إلى  590.2) سنة وانحراف معياري (14حسابي (
وموظفــة  دكتــوراه  ا  ) موظفــ13)، و( %24وموظفــة ماجســتير بنســبة (  ا  ) موظفــ 24) ، و( %72بكلوريــوس بنســبة ( 
 ).  %13بنسبة ( 
 أدوات جمع البيانات: -
 اسيين التي وزعت على عينة البح  وهي كالاتي جمع البيانات بالاستبانات المقي تمثلت مصادر
 -ين هما :فقد تضمن جزأ التفكير الاستراتيجي  : الأّول مقياسال -
لعمر، من حي  (الجنس، ا العاّمة) فقرات اختصت بالبيانات الشخصية، المعلومات 6فقد تضمن (:  الجزء الاول
 ، الحالة الاجتماعية). لتحصيل العلمي، عدد سنوات الخدمة ا
(القصد ه ) بأبعادبالدراسة (التفكير الاستراتيجي فقرة موزعة على المتغير الخاص) 42( علىتضمن  الجزء الثاني
ل تضمن كل مجالتفكير في الوقت، الفرص الذكية) التصور المنظمي، قيادة الافتراضات، االاستراتيجي، 
وفق مقياس على )فقرات ، وجاءات جميع الفقرات 4) فقد تضمن (التصور المنظمي()فقرات الا مجال 5(
) متفق 5لرتب(ليكرت الخماسي الذي يعد من المقاييس الشائعة الاستعمال في الإدارة وكانت تتراوح قيمته بين ا
 )  ير متفق اطلاقا ولجميع عبارات المقياسين.1تماما الى (
 -ين هما :فقد تضمن جزأ المقياس الثاني (الاداء الجامعي المتميز)  : -
لعمر، من حي  (الجنس، ا العاّمة) فقرات اختصت بالبيانات الشخصية، المعلومات 6: فقد تضمن ( الجزء الاول
 التحصيل العلمي، عدد سنوات الخدمة ، الحالة الاجتماعية). 
) فقرة موزعة على المتغير الخاص بالدراسة (الاداء الجامعي المتميز) بأبعاده 02تضمن على ( الجزء الثاني
عمليات والانشطة (مجال النمو والانشطة التعليمة ، المجال المالي، المجال المؤشر التسويقي ، مجال ال
وفق مقياس ليكرت الخماسي على جميع الفقرات على ت وجاء ) ،5في البيئة الداخلية) فتضمن كل مجال (
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)  ير 1) متفق تماما الى (5الذي يعد من المقاييس الشائعة الاستعمال في الإدارة وكانت تتراوح قيمته بين الرتب(
 متفق اطلاقا ولجميع عبارات المقياسين.
 البحث: إجراءات
القاســـم الخضـــراء. كـــذلك تـــم عقـــد لقـــاءات مـــع  ةالاســـتبانات شخصـــيا  علـــى أفـــراد العينـــة فـــي جامعـــ الباحـــ وزع 
 الاقسام لتوضيح طريقة الإجابة على فقرات الاستبانة . الموظفين في جميع
ات تم استخدام الوسائل الإحصائية الضرورية التي ساعدت في معالجة نتائج واختبار فرضي التحليل الإحصائي:
 -) ومنها استخرج الآتي :sspsالبح  من خلال استعمال الحزمة الإحصائية (
 الوس  الحسابي  -
 الوس  الفرضي. -
 الانحرافات المعيارية.  -
 .معامل ارتباط (كندال)  -
 . )Rالبسي  (معاملات الارتباط   -
 .)R2( معاملات الارتباط المتعدد -
 
 المبحث الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها:
 جي :التفكير الاستراتي مستوى الأهمية للُبعد الرئيسات البحث اولاا.نتائج الإحصاء الوصفي للمتغير 
لمتوسط فقاا لو التفكير الاستراتيجي للبعد الاول (القصد الاستراتيجي )  الرئيس المتغيرقياس مستوى الأهمية  -
 الحسابي :
وفق الأسئلة الخاصة بكل متغير، وباستعمال المؤشرات الإحصائية على تم ترتيب وتصنيف متغيرات البح  
لفرعية له عاد اهرية والأب(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى الأهمية للبكعد الرئيسي المقدرات الجو 
  ) .3حسب استجابات أفراد عينة البح )  في الجدول رقم (ب
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 )3جدول (
 يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات البعد الاول(القصدالاستراتيجي)
 
 حوثــة فيمــا يتعلــقلاســتجابات عينــة البحــ  فــي المنظمــة المبيبــين الجــدول أعــلاه أن المتوســ  الحســابي الكلــي         
سـي   ) علـى مقيـاس ليكـرت الخما75.3قـد بلـ ( القصـد الاسـتراتيجي التفكيـر الاسـتراتيجي بالبكعـد الاول بالمتغير الرئيس
 ) ، وعند مستوى أهمية متوس . 584.0وبانحراف معياري () 3وهو أعلى من الوس  الفرضي البال  (
، وعنــد مســتوى أهميــة  )776.0)   وبــانحراف معيــاري (38.3فقــرة الرابعــة  أعلــى متوســ  حســابي  بلــ  (وقــد حقــق ال
 يضا.)   وعند مستوى أهمية مرتفع أ635.0) ، وانحراف معيـــاري (96.3الفقرة الثانية بمتوس  حسابي ( مرتفع. تلتها
)    وبــــانحراف معيــــاري 73.3بحــــ  بلــــ  (أدنــــى متوســــ  حســــابي لاســــتجابات عينــــة ال الفقــــرة الخامســــة فيمــــا حققــــت  
)،  وانحـــراف معيــ ــــاري 54.3حســـابي ( الفق ـــرة الاولـــى بمتوســـ بكعـــد  ،  وعن ـــد مســـتوى أهمي ـــة متوســـ . تلتهـــا )137.0(
 )   وعند مستوى أهمية متوس  أيضا.255.0(
 
 
 
 
 
 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 
مستوى 
 الأهمية 
 متوس  255.0 54.2 في الجامعة الى تحقيق نفس الاهداف الاستراتيجيةيسعى الموظفون  1
 مرتفع 635.0 96.3 يهتم القصد الاستراتيجي في تفعيل القدرات الابداعية للجامعة 2
 3
توظـــــف  الجامعـــــة معـــــارف المـــــوظفين فـــــي خدماتـــــه المقدمـــــة الـــــى 
 المراجعين
 متوس  517.0 64.3
 4
بــين مــوارد الجامعــة وطموحاتــه مــن اجــل تحقيــق ميــزة  يوجــد تكــافؤ 
 مستدامة
 مرتفع 776.0 38.3
 5
تســـتخدم الجامعـــة معـــارف ومهـــارات المـــوظفين لبنـــاء اســـتراتيجيات  
 جديدة ومبدعه
 متوس  137.0 73.3
 متوس  584.0 75.3 البكعد الكلــــــــــي
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ي) وفقاا لمنظمالتفكير الاستراتيجي لفقرات البعد الثاني (التصور ا ياس مستوى الأهمية للُبعد الرئيسق -
 للمتوسط الحسابي :
 )4جدول (
له  مي)ور المنظلفقرات البعد الثاني (التصالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب ومستوى الأهمية  
 حسب استجابات أفراد عينة البحثب
    
 ربحوثـة فيمـا يتعلـق بـالمتغيالميبـين الجـدول أعـلاه إن المتوسـ  الحسـابي الكلـي لاسـتجابات عينـة البحـ  فـي المؤسسـة 
 ) ، وعند مستوى أهمية متوس .216.0) وبانحراف معياري (84.3قد بل  (التفوق المنظمي البعد الثاني  الرئيس
) ، 647.0)   وبـانحراف معيـاري (56.3وقد حققت الفقرة الثانية أعلى متوس  حسـابي لاسـتجابات عينـة البحـ  بلـ  ( 
 وعند مستوى أهمية متوس  .
)   وعنــد مســتوى أهميــة متوســ  046.0) ،  وانحــراف معيـــــاري (46.3بمتوســ  حســابي ( فقــد جــاء  الفقــرة الثانيــة مــاا
)    وبــــانحراف معيــــاري 23.3أيضــــا.  فيمــــا حققــــت الاولــــى أدنــــى متوســــ  حســــابي لاســــتجابات عينــــة البحــــ  بلــــ  (
) 617.0)،  وانحـراف معيــــاري (63.3حسـابي (الفقـرة الثالثـة بمتوسـ   ،  وعند مستوى أهمية متوس  . تلتها)536.0(
   وعند مستوى أهمية متوس  أيضا. 
 
 
 
 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 
مستوى 
 الأهمية 
 متوس  536.0 23.3 تمتلك الجامعة قاعدة معلومات حول مايمكن انجازه لاحقا   -1 1
 2
الجامعة بجمع المعلومات حول احتياجاتها الحالية  يهتم -2
 والمستقبلية
 متوس  647.0 56.3
 3
يسهم التصور المنظمي في تفعيل قدرات ومهارات الموظفين في  -3
 الجامعة
 متوس  046.0 46.3
 4
تحلل ادارة الجامعة عوامل التي يمكن تعرقل عملها مقارنة   -4
 387.0 24.3 بالجامعات الأخرى عند وضع الخطة
 متوس 
 متوس  216.0 84.3 البكعد الكلــــــــــي
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 اضات وفقاا لافتر االتفكير الاستراتيجي لفقرات البعد الثالث مجال قيادة  الرئيس متغيرقياس مستوى الأهمية لل
 للمتوسط الحسابي :
 )5جدول (
له رف ات ويعالبعد الثالث مجال قيادة الافتراضالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى الأهمية 
 حسب استجابات أفراد عينة البحثب
 
علق حوثة فيما يتيبين الجدول أعلاه إن المتوس  الحسابي الكلي لاستجابات عينة البح  في المنظمة المب
ية وعند مستوى أهم)، 096.0) وبانحراف معياري (51.3المجال الثاني من خلال بكعد قد بل  ( بالمتغير الرئيس
ري )    وبانحراف معيا04.3. وقد حققت الفقرة الخامسة أعلى متوس  حسابي لاستجابات عينة البح  بل  (متوس 
،  )827.0)   وبانحراف معياري (03.3تها الفقرة الاولى بمتوس  حسابي لاستجابات عينة البح  بل  (تل) 096.0(
د مستوى )   وعن787.0، وانحراف معيـــاري ()92.3الثانية بمتوس  حسابي (قرة تها الف. تلتوى أهمية متوس د مسوعن
)  79.2لاستجابات عينة البح  بل  (أدنى متوس  حسابي تحديد  ايات التغيير . فيما حقق بكعد أهمية متوس  أيضا
نحراف ) ،  وا30.3بمتوس  حسابي (أهمية متوس  .  تلتها الفقرة الرابعة  ، وعند مستوى )707.0وبانحراف معياري (
 )   وعند مستوى أهمية متوس  أيضا. 308.0معيـاري (
 
 
 
 
 
 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 
مستوى 
 الأهمية 
 متوس  827.0 03.3 تعتمد ادارة الجامعة على الحدس عند صيا ة استراتيجيتها  1
 متوس  787.0 92.3 ومختلفة جديدة بديلة استراتيجيات تصنع ادارة الجامعة 2
 متوس  707.0 79.2 وخلاقة مبدعة بطريقة تفكر ادارة الجامعة 3
 متوس  308.0 30.3 في بناء استراتيجيات ناجحةالجامعة  ادارة تساهم  4
 متوس  56.0 04.3 ةاستراتيجية الشرك صيا ة عند الإبداع تعتمد ادارة الجامعة على 5
 متوس  096.0 52.3 البكعد الكلــــــــــي
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  للمتوسطوفقاا  في الوقت)التفكير الاستراتيجي للبعد الرابع (مجال التفكير  الرئيس قياس مستوى الأهمية للُبعد -
 :الحسابي
 يبين )6جدول (
 )لوقتامجال التفكير في (الأول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لفقرات البعد 
 
علق حوثة فيما يتيبين الجدول أعلاه أن المتوس  الحسابي الكلي لاستجابات عينة البح  في المنظمة المب       
نحراف وبـا) 3وهو أعلى من الوسـ  الفرضـي البـال  ()  71.3التفكير الاستراتيجي بالبكعد الاول قد بل ( بالمتغير الرئيس
 ) ، وعند مستوى أهمية متوس . 34.0معياري (
)، وعنـد مسـتوى أهميـة 776.0)   وبـانحراف معيـاري (34.3أعلى متوسـ  حسـابي  بلـ  ( وقد حقق الفقرة الرابعة
 ضا. )   وعند مستوى أهمية مرتفع أي635.0، وانحراف معيـــاري ()92.3ية بمتوس  حسابي (قرة الثانالف مرتفع. تلتها
،  )137.0)   وبانحراف معياري (79.2أدنى متوس  حسابي لاستجابات عينة البح  بل  ( الفقرة الخامسة فيما حققت 
 ند مستوى أهمية متوس .وع
 )   وعند مستوى أهمية متوس  أيضا.255.0وانحراف معيـــاري ()،  50.3بمتوس  حسابي (تلتها الفقرة الاولى  
 
 
 
 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 
مستوى 
 الأهمية 
 متوس  255.0 50.3 تعتقدون أن الحاضر يصنع المستقبل 1
 2
 الحاضـر الماضـي وأحـدا  وقـائع مـن انطلاقـا الجديـد تقـدمون  
 المستقبل ومعطيات
 مرتفع 635.0 92.3
 متوس  517.0 60.3 تعمل ادارة الجامعة على تعزيز الانتماء لدى الموظفين 3
 مرتفع 776.0 32.3 الماضي  من المستقبل الجامعة في التفكير باتجاه ادارة تنطلق 4
 5
تحـــــدد ادارة الجامعـــــة اســـــتراتيجية ملائمـــــة لســـــد الفجـــــوة بـــــين وقـــــائع 
 الماضي وأحدا  الحاضر ومعطيات المستقبل
 متوس  137.0 79.2
 متوس  34.0 71.3 البكعد الكلــــــــــي
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  للمتوسطوفقاا  التفكير الاستراتيجي لفقرات البعد الخامس (الفرص الذكية) الرئيس قياس مستوى الأهمية للمتغير -
 الحسابي :
 )7جدول (
له  )ص الذكيةالبعد الخامس (الفر لفقرات المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب ومستوى الأهمية  
 حسب استجابات أفراد عينة البحثب
 يبين الجدول أعلاه إن المتوس  الحسابي الكلي لاستجابات عينة البح  في المؤسسة المبحوثـة فيمـا يتعلـق بـالمتغير   
) ، وعنـد مسـتوى أهميـة 216.0) وبـانحراف معيـاري (84.3قـد بلـ  ( الفـرص الذكيـة البعد الخامس تفكير الاستراتيجيال
)   وبــانحراف معيــاري 56.3متوســ . وقــد حققــت الفقــرة الثانيــة أعلــى متوســ  حســابي لاســتجابات عينــة البحــ  بلــ  (
 )  046.0) ،  وانحــراف معيــ ـــاري (46.3بمتوســ  حســابي ( ) ، وعنــد مســتوى أهميــة متوســ  . الفقــرة الثانيــة647.0(
)    23.3وعنـد مسـتوى أهميـة متوسـ  أيضـا.  فيمـا حققـت الاولـى أدنـى متوسـ  حسـابي لاسـتجابات عينـة البحـ  بلـ  (
)،  وانحـراف 63.3الفقـرة الثالثـة بمتوسـ  حسـابي ( د مستوى أهميـة متوسـ  . تلتهـا) ،  وعن536.0وبانحراف معياري (
 )   وعند مستوى أهمية متوس  أيضا. 617.0معيـــاري (
 
 
 
 
 
 
 
 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 
مستوى 
 الأهمية 
 متوس  536.0 23.3 تحقق ادارة الجامعة السبق في دخول الاسواق وتقديم الجديد -1 1
 2
الشـراكة تطلع ادارة الجامعـة علـى تجـارب جديـدة مـن خـلال عقـود  -2
 المبرمة مع الشركات الاخرى 
 متوس  647.0 56.3
 3
تسهم ادارة الجامعة في استثمار الفرص الذكية فـي تطـوير انظمـة  -3
 تقويم الاداء
 متوس  046.0 46.3
 متوس  387.0 24.3 يتم اتباع  اسلوب المجازفة في اتخاذ القرارات  -4 4
 
التـي تواجـه الشـركة فـي يسـاعد الابـداع والابتكـار فـي حـل المشـاكل -5
 عملها
 متوس  046.0 46.3
 متوس  216.0 84.3 البكعد الكلــــــــــي
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 :ميزعي المتنتائج الإحصاء الوصفي للمتغير قياس مستوى الأهمية المتغير الثاني الاداء الجام اولاا.
لمتوسط وفقاا ل للبعد الاول (القصد الاستراتيجي )الاداء الجامعي المتميز  للمتغيرقياس مستوى الأهمية  -
 الحسابي :
ة الخاصة بكل متغير، وباستعمال المؤشرات الإحصائي فقرات الاستبيانتم ترتيب وتصنيف متغيرات البح  
بعاد والأتميز الاداء الجامعي الم للمتغير الثاني(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب ومستوى الأهمية 
  ) .3حسب استجابات أفراد عينة البح )  في الجدول رقم (بالفرعية له 
 )8جدول (
 )يميةالتعل مؤشر النمو في الانشطةوالانحرافات المعيارية لفقرات البعد الاول( يوضح المتوسطات الحسابية
 
يبــين الجــدول أعــلاه أن المتوســـ  الحســابي الكلــي لاســـتجابات عينــة البحــ  فــي المنظمـــة المبحوثــة فيمــا يتعلـــق 
وهو أعلـى مـن الوسـ  الفرضـي ) على مقياس ليكرت الخماسي   75.3قد بل (الثاني الاداء الجامعي المتميز بالمتغير 
متوسـ . وقـد حقـق الفقـرة الرابعـة  أعلـى متوسـ  حسـابي  ) ، وعند مستوى أهميـة 584.0وبانحراف معياري () 3البال  (
) ، وعنـــد مســـتوى أهميـــة مرتفـــع. تلاتهـــا الفقـــرة الثانيـــة بمتوســـ  حســـابي 776.0)   وبـــانحراف معيـــاري (38.3بلـــ  (
أدنـى متوسـ   الفقـرة الخامسـة )   وعند مستوى أهميـة مرتفـع أيضـا. فيمـا حققـت 635.0) ، وانحراف معيـــاري (96.3(
 ى أهميـة متوسـ . تلتهـا) ،  وعنـد مسـتو 137.0)    وبـانحراف معيـاري (73.3لاسـتجابات عينـة البحـ  بلـ  (حسـابي 
 )   وعند مستوى أهمية متوس  أيضا.255.0)،  وانحراف معيـــاري (54.2بمتوس  حسابي ( الفقرة الاولى
 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 
مستوى 
 الأهمية 
 1
ر زيادة دعم الافكار الجديدة التي تعمل على تنمية التعلم الذي يعب
 عن الخط  الاولى في الاداء المتميز .
 متوس  255.0 54.2
 2
 التميز في دعمها الكامل لطرائق التدريس و التعليم وزيادة النمو 
 والتطور 
 مرتفع 635.0 96.3
 3
اقامة المؤتمرات العلمية و في جميع الاختصاصات وتشجيع 
 العاملين على المشاركة فيها.
 متوس  517.0 64.3
 4
توفير متطلبات البيئة العلمية الملائمة لأعمالها التعليمية و 
 الارشادية لكي تحقق أعلى مستويات التنمية و التعليم.
 مرتفع 776.0 38.3
 5
دعم الاراء والافكار والمقترحات التى تنصب في فاعلية الانشطة  
 التعليمية .
 متوس  137.0 73.3
 متوس  584.0 75.3 البكعد الكلــــــــــي
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فقاا و مالي) كفاءة رأس الالبعد الثاني (للمتغير الثاني الاداء الجامعي المتميز قياس مستوى الأهمية  -
 للمتوسط الحسابي :
 )9جدول (
سب حبله  )ةلفقرات البعد الخامس (الفرص الذكيالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى الأهمية  
 استجابات أفراد عينة البحث
   
 للمتغيـريبـين الجـدول أعـلاه إن المتوسـ  الحسـابي الكلـي لاسـتجابات عينـة البحـ  فـي المؤسسـة المبحوثـة فيمـا يتعلـق  
 ) ، وعند مستوى أهميـة متوسـ . وقـد حققـت216.0) وبانحراف معياري (84.3قد بل  (الثاني الاداء الجامعي المتميز 
 ) ، وعنـد مسـتوى 647.0)   وبانحراف معياري (56.3بح  بل  (الفقرة الثانية أعلى متوس  حسابي لاستجابات عينة ال
)   وعنـــد مســـتوى أهميـــة 046.0) ،  وانحـــراف معيــ ــــاري (46.3بمتوســـ  حســـابي ( الفقـــرة الثانيـــةامـــا أهميـــة متوســـ  . 
)    وبــانحراف 23.3الاولــى أدنــى متوســ  حســابي لاســتجابات عينــة البحــ  بلــ  ( الفقــرة متوســ  أيضــا.  فيمــا حققــت
ي )،  وانحـراف معيــ ـــار 63.3الفقـرة الثالثـة بمتوسـ  حسـابي ( د مسـتوى أهميـة متوسـ  . تلتهـا) ،  وعنـ536.0اري (معيـ
 )   وعند مستوى أهمية متوس  أيضا. 617.0(
 
 
 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 
مستوى 
 الأهمية 
 1
 الايرادات المتحققه منها لتعزيز من مركزها ومكانتها .استثمار 
 متوس  536.0 23.3
 2
صيا ة الخط  الاستراتيجية التي تهدف الى التي تعظم مركزها 
 647.0 56.3 المالي.
 متوس 
 3
تقديم المكافآت المالية من فائا الايرادات بعد تغطية جميع 
 046.0 46.3 نفقاتها.
 متوس 
 4
ير الضرورية وليس فيها منفعة عدم الاسراف في هدر النفقات   
 .لها
 متوس  387.0 24.3
 
والتطوير لتحسين  تقديم جزء من ميزانتيها على مركز البح 
 .أداءها المتميز
 متوس  046.0 46.3
 متوس  216.0 84.3 البكعد الكلــــــــــي
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راضات ة الافتفقرات البعد الثالث مجال قيادللمتغير الثاني الاداء الجامعي المتميز قياس مستوى الأهمية 
 ) وفقاا للمتوسط الحسابي :البعد التسويقي و الترويجيويعرف باسم (
 )01جدول (
رف باسم ات ويعالبعد الثالث مجال قيادة الافتراضالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى الأهمية 
 حسب استجابات أفراد عينة البحثبله ) البعد التسويقي و الترويجي(
 
ق حوثة فيما يتعليبين الجدول أعلاه إن المتوس  الحسابي الكلي لاستجابات عينة البح  في المنظمة المب
مية ،  وعند مستوى أه)096.0) وبانحراف معياري (51.3( المجال الثاني من خلال بكعد قد بل  بالمتغير الرئيس
اري )    وبانحراف معي04.3متوس  . وقد حققت الفقرة الخامسة أعلى متوس  حسابي لاستجابات عينة البح  بل  (
،  )827.0)    وبانحراف معياري (03.3البح  بل  (تها الفقرة الاولى بمتوس  حسابي لاستجابات عينة ) تل096.0(
عند )   و 787.0، وانحراف معيـــاري ()92.3قرة الثانية بمتوس  حسابي (تها الفوعند مستوى أهمية متوس  . تل
بل   أدنى متوس  حسابي لاستجابات عينة البح تحديد  ايات التغيير مستوى أهمية متوس  أيضا .  فيما حقق بكعد 
حسابي  بمتوس التهيؤ لأجراء التغيير ، وعند مستوى أهمية متوس  .  تلاه بكعد )707.0حراف معياري (وبان)   79.2(
 )   وعند مستوى أهمية متوس  أيضا. 308.0،  وانحراف معيـــاري ()30.3(
 
 الفقرة الرقم
المتوس  
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 
مستوى 
 الأهمية 
 1
زيادة أستقبال الطلبة الجدد و خاصة ضمن الدراسة المسائية و 
 م الموازية و النفقة الخاصة من خلال فتح اقسام دراسية جديدة له
 متوس  827.0 03.3
 2
تحسين الخدمات التعليمية التي تعمل على جذب طالبي 
 الخدمات التعليمية .
 متوس  787.0 92.3
 3
التنبؤ و مواجهة المشاكل قبل حدوثها و ضمن السرعة الممكنة 
 . 
 متوس  707.0 79.2
 4
 أيجاد التفاعل المناسب بين الملاك الاداري و الكادر التدريسي
 من أجل تقديم أفضل الخدمات و بمهارات عالية جدا .
 متوس  308.0 30.3
 5
زيادة توفير جميع المستلزمات الدراسية من اجل رفع مستويات 
 جودة التعليم و الكفاءة المناهج الدراسية . 
 متوس  56.0 04.3
 البكعد الكلــــــــــي
 متوس  096.0 52.3
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ة البيئفي  نشطةلا االعمليات و لبعد الرابع (للمتغير الثاني الاداء الجامعي المتميز اقياس مستوى الأهمية  -
 :) وفقاا للمتوسط الحسابيالداخلية
 يبين )11جدول (
 )داخليةيئة الالانشطة في البالعمليات و المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات البعد الرابع (
 
يبــين الجــدول أعــلاه أن المتوســـ  الحســابي الكلــي لاســـتجابات عينــة البحــ  فــي المنظمـــة المبحوثــة فيمــا يتعلـــق 
) 3وهـــو أعلـــى مـــن الوســـ  الفرضـــي البـــال  () 71.3بالبكعـــد الاول قـــد بلـــ (بـــالمتغير الثـــاني الاداء الجـــامعي المتميـــز 
 )  34.3، وعند مستوى أهمية متوس . وقد حقق الفقرة الرابعة  أعلى متوس  حسابي  بلـ  ()34.0وبانحراف معياري (
، وانحـــراف )92.3قـــرة الثانيـــة بمتوســـ  حســـابي (الف تلتهـــا، وعنـــد مســـتوى أهميـــة مرتفـــع. )776.0وبـــانحراف معيـــاري (
أدنـى متوسـ  حسـابي لاسـتجابات  الفقـرة الخامسـة )   وعنـد مسـتوى أهميـة مرتفـع أيضـا. فيمـا حققـت 635.0معيــــاري (
بكعـد المـوارد بمتوسـ   اهـوعنـد مسـتوى أهميـة متوسـ . تلت  ) ،137.0)    وبـانحراف معيـاري (79.2عينـة البحـ  بلـ  (
 )   وعند مستوى أهمية متوس  أيضا.255.0)،  وانحراف معيـــاري (50.3ابي (حس
 
 
 
 
 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 
مستوى 
 الأهمية 
 1
العاملون فـي الكليـات علـى الاسـتجابة السـريعة لكـل حاجـات الطلبـة  
 و ر باتهم .
 متوس  255.0 50.3
 2
الخط  الاستراتيجية التي تعمـل علـى تحسـين الانشـطة المعرفيـة مـن 
 مؤتمرات وندوات وورش عمل ..الخ.
 مرتفع 635.0 92.3
 3
المســتويات المواهــب و المهــارات الابداعيــة لــدى العــاملين فــي جميــع 
 الاداية في الكليات.
 متوس  517.0 60.3
 4
 تحقيق التوازن الجيـد و الملائـم مـا بـين أهـدافها و الاهـداف التـي تقـع
 على عاتقها و المتمثلة بسياسة و قوانين الدولة 
 مرتفع 776.0 32.3
 5
جميـع القابليـات مـن اجـل زيـادة كفـاءة القـدرات الخاصـة بأعمالهـا و  
 منح أداء أفضل بشكل مستمر .
 متوس  137.0 79.2
 متوس  34.0 71.3 البكعد الكلــــــــــي
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 اختبار فرضيات البحث 
 اولاا : اختبار فرضيات الارتباط
) علاقــات الارتبــاط التــي افترضــتها الفرضــية الرئيســة ، إذ يؤكــد الجــدول المــذكور إلــى وجــود 5يوضــح الجــدول (
لجـامعي علاقة ارتباط إيجابية ومعنوية بين التفكير الاسـتراتيجي الـذي يمثـل المحـور الأفقـي مـن الجـدول، وبـين الاداء ا
**)، ممــا يشــير إلــى إثبــات الفرضــية 776 0الارتبــاط ( المتميــز المتمثــل بــالمحور العمــودي، اذ  بلغــت قيمــة معامــل
لجـامعي وبـين الاداء ا التفكيـر الاسـتراتيجيالرئيسة التي مفادها (هنـاك علاقـة ارتبـاط معنويـة ذات دلالـة إحصـائية بـين 
 المتميز بصورة مجتمعة) . 
لاداء الجـــامعي المتمي ـــز ويتضـــح مـــن خـــلال نتـــائج تحلي ـــل علاقـــات الارتبـــاط ب ـــين التفكيـــر الاســـتراتيجي وا       
 (الاداء الجامعي المتميز) ).21علاقات الارتباط الآتي والموضحة في الجدول رقم (
 SSPSالمصدر : اعداد الباح  بالآعتماد على نتائج برنامج 
) مصــــــــــفوفة الارتباطــــــــــات بــــــــــين المتغيــــــــــرات 21أمــــــــــا بخصــــــــــوص الفرضــــــــــيات الفرعيــــــــــة يبــــــــــين الجــــــــــدول رقــــــــــم (
 الفرعية  كما يأتي : 
ى ) مصفوفة الارتباطـات بـين المتغيـر التفسـيري (التفكيـر الاستراتيجي) الموضـح فـي المسـتو 21يبين الجدول رقم ( -1
 العمودي ومبادئ الاداء الجامعي المتميز والموضح في المحور الأفقي وكالاتي:
 الاداء الجامعي المتميزالتفكير الاستراتيجي و  ) علاقات الارتباط بين 21جدول (
المتغيرات المفحوصة 
 وأبعادها
 **776,0
 مبادئ الاداء الجامعي المتميز
النمو والانشطة 
 التعليمة 
العمليات والانشطة في البيئة  المؤشر التسويقي والترويجي كفاءة راس المالي
 الداخلية
التفكير الاستراتيجي
 
القصد 
 الاستراتيجي
 **323,0 **292,0 **744,0 **336,0
 **533,0 **753,0 **335,0 **185,0 التصور المنظمي
والتفكير في 
 الوقت 
 **424,0 **104,0 **355,0 **644,0
 **593,0 **024,0 **893,0 831,0 قيادة الافتراضات 
 **204,0 **383,0 **834,0 831,0 الفرص الذكية
 001=n
 10.0(**) ارتباط ذا دلالة معنوية عند مستوى دلالة 
 50.0(*) ارتباط ذا دلالة معنوية عند مستوى دلالة 
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طة اذ ان هنـاك علاقـات ارتبـاط بـين التفكيـر الاسـتراتيجي (القصـد الاسـتراتيجي  التصـور المنظمـي) والنمـو والانشـ -أ
 ) على التوالي .**644,0** ، 185,0،  **336,0التعليمة  وكانت معاملات الارتباط (
 ، الفـرص الذكيـة)والنمو والانشـطة التعليمـة  اذ كانـت معـاملاتالمؤشـر التسـويقيوجود ارتباط بين كل من ( عدم -ب
وهـــذه النتيجـــة تســـمح بتحقـــق الفرضـــية الفرعيـــة الأولـــى مـــن الفرضـــية   ) علـــى الت ـــوالي .831,0، 831,0الارتبـــاط (
لاداء اإحصـائية بـين التفكيـر الاسـتراتيجي وبـين  الرئيسـة الأولـى والتـي مفادهـا (هنـاك علاقـة ارتبـاط معنويـة ذات دلالـة
 الجامعي المتميز).
ر مصفوفة الارتباطات بين المتغير التفسيري (التفكيـر الاسـتراتيجي) والموضـح فـي المحـو  )21(يبين الجدول رقم  -2
ر التفكيـالاداء الجامعي المتميز) والموضـح فـي المحـور الأفقـي اذ ان هنـاك علاقـات ارتبـاط بـين  ابعادالعمودي (
كيـة) ، والتفكيـر فـي الوقـت ، وقيـادة الافتراضـات ، والفـرص الذالتصـور المنظمـي الاستراتيجي (التأثير المثالي، و
** ، 893,0،  **355,0** ، 335,0،  **744,0وكف ـــــاءة راس المـــــالي. وكانـــــت معـــــاملات الارتب ـــــاط (
) مــن إجمــالي %001بمــا تشــكل () علــى التــوالي   ممــا يؤشــر تحقــق كــل الفرضــيات الفرعيــة ، أي **834,0
ي مفادهـا الفرضية الفرعية الثانية ، وهذه النتيجة تحقق الفرضـية الفرعيـة الثانيـة مـن الفرضـية الرئيسـة الأولـى والتـ
 (هناك علاقة ارتباط معنوية ذات دلالة إحصائية بين التفكير الاستراتيجي وبين كفاءة راس المالي).
 رتباطـات بـين المتغيـر التفسـيري (التفكيـر الاسـتراتيجي) الموضـح فـي المحـورمصفوفة الا )21(يبين الجدول رقم  -3
العمــودي و (مبــادئ الاداء الجــامعي المتميــز) والموضــح فــي المحــور الأفقــي  اذ ان هنــاك علاقــات ارتبــاط ذات 
لوقــت، يــر فــي ا، والتفكلتأثير المثــالي، والتصــور المنظمــيوالمتمثلــة بـ ـــ(ا التفكيــر الاســتراتيجيدلالــة احصــائية بــين 
 **292,0وقيادة الافتراضات، والفرص الذكية) ومبدأ المؤشـر التسـويقي والترويجي وكانـت معـاملات الارتبـاط (
) علــى التــوالي،إذ تحققــت كــل الفرضــيات الفرعيــة ، أي **383 0**   024 0،  **104,0**، 753,0، 
نتيجــة تحقــق الفرضــية الفرعيــة الثالثــة مــن ) مــن إجمــالي الفرضــية الفرعيــة الثالثــة ، وهــذه ال%001بمــا تشــكل (
تيجي الفرضية الرئيسة الأولى التي مفادها (هنـاك علاقـة ارتبـاط معنويـة ذات دلالـة إحصـائية بـين التفكيـر الاسـترا
 وبين مبدأ المؤشر التسويقي والترويجي).
ر يجي) والموضـح فـي المحـو مصفوفة الارتباطات بين المتغير التفسيري (التفكيـر الاسـترات )21(يبين الجدول رقم  -4
اذ ان هنــاك علاقــات ارتبــاط ذات  العمــودي و(مبــادئ الاداء الجــامعي المتميــز) والموضــح فــي المحــور الأفقــي 
لوقــت، ادلالــة إحصــائية بــين  التفكيــر الاســتراتيجي والمتمثلــة بـ ـــ(التأثير ألمثــالي والتصــور المنظمــي، والتفكيــر فــي 
اط ومبــدأ العمليــات والانشــطة فــي البيئــة الداخليــة   وكانــت معــاملات الارتبــوقيــادة الافتراضــات، والفــرص الذكية)
إذ تحققــت كــل الفرضــيات  **) علـى التــوالي،204 0** ، 593 0** ، 424 0**، 533 0** ، 323 0(
) مــن إجمــالي الفرضــية الفرعيــة الرابعــة ، وهــذه النتيجــة تحقــق الفرضــية الفرعيــة %001فرعيــة ، أي بمــا تشــكل (
كيـر مـن الفرضـية الرئيسـة الأولـى التـي مفادهـا (هنـاك علاقـة ارتبـاط معنويـة ذات دلالـة إحصـائية بـين التفالرابعـة 
 الاستراتيجي وبين مبدأ العمليات والانشطة في البيئة الداخلية).
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 الاستنتاجات والتوصيات 
 الاستنتاجات
الافتراضـات الصـحيحة فـي الوقـت  التفكير الاستراتيجي يعطي شمولية في تطـوير الاداء الجـامعي ويضـع ان -1
 . اهدافها المبتغاةلأجل تحقيق  ؤسسةالمناسب لانتهاز الفرص الذكية المتاحة للم
تشـعر الموظـف بعدالـة  عمليـارصـينة  المتميـز مـن خـلال انظمـةالجـامعي داء الأان تطـوير اسـتراتيجية تقـويم  -2
 .ؤسسةالتقويم وعدم التحيز واللامبالاة مما يظهر على مستوى الأداء العام للم
مستوى بإذ إن أي توظيف  ايجابية معنويةعلاقة بين التفكير الاستراتيجي والأداء الجامعي المتميز ال تعد -3
 .سينعكس على مستوى الأداء الجامعي المتميز أبعاد التفكير الاستراتيجي
جهة من و  والمكافآت، إذ جاء بعد كتب الشكر الجامعة بشكل متباينمن قبل  ممارسات التفكير الاستراتيجي -4
ية نظر أفراد عينة الدراسة بالمرتبة الاولى من ناحية منحها على اساس الاستحقاقات والدرجات الوظيف
يم عد تقيالاتصالات ثم تطوير المهارات ثم فرق العمل وأخيرا ب ها جاء بعدالانجاز الفعلي للعمل يليها بعد
 الاداء.
لعلمية إدارة الجامعة حول فرق العمل والمساهمة في نشاطات الجامعة والمشاركة في فاعلياتها اإن اهتمام  -5
 اءالأد نملقرارات مما يعزز والمجتمعية والذي يسهم في المشاركة الجماعية من قبل أفراد عينة الدراسة في ا
 المتميز لهم. الجامعي
 التوصيات
ي قسـم اداء موظفيهـا مـن خـلال عقـد نـدوات ودورات تدريبيـة ترمـتطـوير العمل علـى  المؤسسة المبحوثةعلى  -1
 .الى تنمية التفكير الاستراتيجي
 والاعتمـادتقـويم أداء المـوظفين قـائم علـى اسـس موضـوعية وعادلـة والابتعـاد عـن الترقيـات الرتيبـة ان يكـون   -2
 .بصورة اعم واشمل على اصحاب الشهادات العليا في ادارة الامور
ن تطبيق انظمـة تقـويم الأداء الجـامعي المتميـز بشـكل دوري ومـنظم لقفـادة فـي زيـادة كفـاءة المـوظفيالسعي ل  -3
 .وثه بشكل خاص والمنظمات بشكل عامفي المؤسسة المبح
مــن تحقيــق مراتــب  المؤسســةن يتمكــوير الاداء الاســتراتيجي للتطــرســم خطــ  اســتراتيجية مســتقبلية بالاهتمــام  -4
 .متقدمة
لها بـدلا مـن تسـليمها باليـد او ارسـا اتكنولوجيـوبشكل مؤرشـف  تستخدم الكومبيوتر لتوزيع المعلومات  استثمار -5
 بالبريد الذي اصبح من الطرق التقليدية والذي يعطي صورة عن عدم تطوير المعمل قياسا بغيره.
 التفكير الاستراتيجي لزيادة كفاءة  تقويم الأداء الجامعي المتميز.نفاق  تحدي  تبني -6
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  .stseretnI fo tcilfnoC
 . tseretni fo stcilfnoc-non era erehT
 
 المصادر والمراجع 
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 العليا المملكة العربية السعوديةالدراسات 
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 مصر.
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 ماجستير  جامعة أم القرى  المملكة العربية السعودية.
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 الملاحق
 م / استبانة
 السيدات والسادة المحترمون.......... 
 تحية طيبة ....  
ه ودور  *)(التفكير الاستراتيجيهذا الاستبيان معد لغرا البح  العلمي والذي صمم كأداة لا نجاز بحثنا الموسوم " 
م في تعاونك ا كبير"، وبما أنكم المعنيون بالأمر ولكونكم الأقدر من  يركم، وأملن(**)في تعزيز الاداء الجامعي المتميز
لمي، معنا، نرجو منكم الإجابة عن فقراتها بكل دقة وموضوعية، على أمل أن يخرج بنتائج تخدم مسيرة البح  الع
 الصورة ، يرجى قراءة الملاحظات الآتية :ولكي تكتمل 
 . ستبانةلا تستخدم إجاباتكم إلا لأ راا البح  العلمي، فلا حاجة لذكر الاسم أو التوقيع على استمارة الا 
 ) في الحقل الذي يمثل رأيك للفقرة المطروحة. √تكون الاجابة بوضع علامة (  
 اجابة يؤدي الى اهمال الاستبانة كلها. ، لأن ترك سؤال بدون تتم الإجابة عن جميع الأسئلة 
 يعد رأيك الموضوعي هو المطلوب ، فليس هناك اجابات صحيحة أو خاطئة .   
 ان نتائج الاجابات سوف تظهر بهيئة مجاميع احصائية لا علاقة لها بكم شخصيا. 
 مع فائق شكرنا واعتزازنا لتعاونكم معنا.....متمنين لكم دوام التألق والنجاح.
 
 البيانات العامة
 :التالية العبارات من لكل المناسب الخيار حول) √(الرجاء وضع علامة 
  انثى  الجنس:  ذكر -1
 
العمر: اقل من  -2
  02
 -12 
 03
  فأكثر  15  05 – 14  04 -13 
 
 
  متزوج                 الحالة الاجتماعية:            اعزب -3
 
التحصيل العلمي: إعدادية او ما  -4
 يعادلها
  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم 
 عدد سنوات الخدمة  -5
  سنه 5اقل من 
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   فاكثر 01  01-6  6-5
 
من ثم و التغير "أسلوب تحليل المواقف التي تواجه المنظمة والتي تتميز بالتحدي و اولا: متغير التفكير الاستراتيجي 
بلا". ا ومستقالمنظمة وارتقائها بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حاضر  التعامل معها من خلال التصور لضمان بقاء 
 )47: 4002(الخفاجي
ح والذي يسم امر حاسم في الجامعة  لتحقيق الأهداف التي لا يمكن للمرء تخطيهابأنه :البعد القصد الاستراتيجي  1
 )34,7002 ,nhoJالأمد (ببناء طبقات من الميزة التنافسية بشق الأنفس لتحقيق أهداف طويلة 
 العبتتتتتتتتارات
موافق 
 تماما
 محايد موافق
 ير 
 موافق
 ير موافق 
 اطلاقا
يســعى الموظفــون فــي الجامعــة الــى تحقيــق نفــس الاهــداف -1
 الاستراتيجية
     
يهــــتم القصــــد الاســــتراتيجي فــــي تفعيــــل القــــدرات الابداعيــــة  -2
 للجامعة
     
المــوظفين فــي خدماتــه المقدمــة توظــف  الجامعــة معــارف  -3
 الى المراجعين
     
يوجــــد تكــــاف  ب ــــين مــــوارد الجامعــــة وطموحات ــــه مــــن اجــــل  -4
 تحقيق ميزة مستدامة
     
تســــــتخدم الجامعــــــة معــــــارف ومهــــــارات المــــــوظفين لبن ــــــاء  - 5
 استراتيجيات جديدة ومبدعه
     
 لذي يحي االنمطي او التقليدي الى التفكير الشامل الذي يقصد به الخروج من التفكير : البعد التصور المنظمي  2
قد فلكتاب بكافة المتغيرات الداخل المنظمة وخارجها والتي تؤثر على عملها بالسلب والايجاب كما يقول الباحثين وا
 )6002  4عرفة كل من (عزاوي &كحيلة 
موافق  العبتتتتتتتتارات
 تماما
 محايد موافق
 ير 
 موافق
 ير موافق 
 اطلاقا
      تمتلك الجامعة قاعدة معلومات حول مايمكن انجازه لاحقا   -1
الجامعة بجمع المعلومات حول احتياجاتها الحالية  يهتم -2
 والمستقبلية
     
يسهم التصور المنظمي في تفعيل قدرات ومهارات  -3
 الموظفين في الجامعة
     
      تحلل ادارة الجامعة عوامل التي يمكن تعرقل عملها -4
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 ن العملحي  ان التفكير الاستراتيجي يتضم: البعد قيادة الافتراضات ويعرف باسم (التوجه نحو الفرضيات) 3
ا جديدة واكثر ملائمة من سابقتهوالتفكير ضمن عدة افتراضات وبدائل  ير مؤكدة تقود الى افتراضات وبدائل 
 )901 5102تر يني  (
موافق  العبتتتتتتتتارات
 تماما
 ير  محايد موافق
 موافق
 ير موافق 
 اطلاقا
تعتمد ادارة الجامعة على الحدس عند صيا ة  -1
 استراتيجيتها
     
      ومختلفة جديدة بديلة استراتيجيات تصنع ادارة الجامعة -2
      وخلاقة مبدعة بطريقة تفكر ادارة الجامعة -3
      في بناء استراتيجيات ناجحةالجامعة  ادارة تساهم -4
استراتيجية  صيا ة عند الإبداع تعتمد ادارة الجامعة على -5
 الشركة
     
 
لسد  لملائمةان التفكير في الوقت المناسب هو تمكين المنظمة من تحديد الاستراتيجية ا: البعد التفكير في الوقت 4
 )6002 ,nworB & renieW: 971ومعطيات الحاضر وملامح المستقبل. ( الفجوة بين وقائع الماضي 
موافق  العبتتتتتتتتارات
 تماما
 محايد موافق
 ير 
 موافق
 ير موافق 
 اطلاقا
      تعتقدون أن الحاضر يصنع المستقبل -1
 الماضـي وأحـدا  وقـائع مـن انطلاقـا الجديـد تقـدمون  -2
 المستقبل ومعطيات الحاضر
     
      ادارة الجامعة على تعزيز الانتماء لدى الموظفين تعمل -3
 مـن المسـتقبل الجامعـة فـي التفكيـر باتجـاه ادارة تنطلـق-4
 الماضي 
     
تحـــدد ادارة الجامعـــة اســـتراتيجية ملائمـــة لســـد الفجـــوة ب ـــين  -5
 وقائع الماضي وأحدا  الحاضر ومعطيات المستقبل
     
قتناص افي انتهاز الفرص في بيئة المنظمة وهذا يعني أن تتجه المنظمة نحو هو الذكاء : البعد الفرص الذكية 5
: 8002ي، الفرص والتجارب المميزة والجديدة التي تمكن من إيجاد البدائل لإدخال التحسين والتطوير فيها، (الكبيس
 )5
 مقارنة  بالجامعات الأخرى عند وضع الخطة
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موافق  العبتتتتتتتتارات
 تماما
 محايد موافق
 ير 
 موافق
 ير موافق 
 اطلاقا
ادارة الجامعـــة الســـبق فــــي دخـــول الاســـواق وتقــــديم تحقـــق  -1
 الجديد
     
تطلــع ادارة الجامعــة علــى تجــارب جديــدة مــن خــلال عقــود  -2
 الشراكة المبرمة مع الشركات الاخرى 
     
تسهم ادارة الجامعة في استثمار الفرص الذكية في تطـوير  -3
 انظمة تقويم الاداء
     
      يتم اتباع  اسلوب المجازفة في اتخاذ القرارات  -4
يســــاعد الابــــداع والابتكــــار فــــي حــــل المشــــاكل التــــي تواجــــه -5
 الشركة في عملها
     
 
 
  ecnellecxE ecnamrofreP المتغير الثاني : الأداء الجامعي المتميز
سة هو مؤشر يعبر عن جميع الاسس التي ينبغي أن تتبناها رئا مؤشر النمو في الانشطة التعليمية : -1
 ير.الجامعة من اجل خلق النمو و التحسينات المطلوبة لتحقيق أهدافها ضمن الاجل الطويل و الاجل القص
 ت
 أتفق العبارات
 بشدة
 لا أتفق محايد أتفق
 لا أتفق
 تهدف الجامعة الى ... بشدة
 1
 الجديدة التي تعمل على تنمية التعلمزيادة دعم الافكار 
 الذي يعبر عن الخط  الاولى في الاداء المتميز .
     
 2
التميز في دعمها الكامل لطرائق التدريس و التعليم  
 وزيادة النمو والتطور 
     
 3
اقامة المؤتمرات العلمية و في جميع الاختصاصات 
 وتشجيع العاملين على المشاركة فيها.
     
 4
ة يميتوفير متطلبات البيئة العلمية الملائمة لأعمالها التعل
و الارشادية لكي تحقق أعلى مستويات التنمية و 
 التعليم.
     
 5
دعم الاراء والافكار والمقترحات التى تنصب في فاعلية  
 الانشطة التعليمية .
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رتب  تالتي  : هي تلك المؤشرات التي ترتب  بزيادة و تحقيق العوائد   و توليد التدفقات النقدية البعد المالي -2
 بتحسين التكلفة التشغيلية .
 
 ت
 أتفق العبارات
 بشدة
 محايد أتفق
لا 
 أتفق
 لا أتفق
 تسعى الجامعة الى ... بشدة
      ومكانتها .استثمار الايرادات المتحققه منها لتعزيز من مركزها  1
      صيا ة الخط  الاستراتيجية التي تهدف الى التي تعظم مركزها المالي. 2
      تقديم المكافآت المالية من فائا الايرادات بعد تغطية جميع نفقاتها. 3
      عدم الاسراف في هدر النفقات  ير الضرورية وليس فيها منفعة لها .  4
 5
 ميزانتيها على مركز البح  والتطوير لتحسين أداءها المتميز .تقديم جزء من 
    
 
 
 
 ت
 العبارات
 أتفق
 بشدة
 محايد أتفق
لا 
 أتفق
لا 
 أتفق
 بشدة
 تعمل الجامعة على ..
 1
ة من زيادة أستقبال الطلبة الجدد و خاصة ضمن الدراسة المسائية و الموازية و النفقة الخاص
 خلال فتح اقسام دراسية جديدة لهم 
     
      تحسين الخدمات التعليمية التي تعمل على جذب طالبي الخدمات التعليمية . 2
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 هوعبارة عن مؤشر يعبر عن معدلات الزيادة في التعامل مع طالبيالمؤشر التسويقي و الترويجي :  -3
لتابعة الاقسام االنهائية للجهود التي تبذلها جميع الخدمات التعليمية و الاستشارية لانه يمثل احد اهم النتائج 
 للجامعة .
 
 
 
 
 
 
عة من رفع ي الجامهي جميع العمليات التي تساعد الادارات العليا فالبعد العمليات و الانشطة في البيئة الداخلية :  -4
طة المستمر و دعم انشقيمة الافراد و الانشطة و الواجبات التي تقع على عاتقهم من أجل العمل على التحسين 
 الكليات التابعة لها .
 ت
 أتفق العبارات
 بشدة
 لا أتفق محايد أتفق
 لا أتفق
 تدعم الجامعة ...... بشدة
 1
العـــــاملون فـــــي الكلي ـــــات علـــــى الاســـــتجابة الســـــريعة لكـــــل  
 حاجات الطلبة و ر باتهم .
     
 2
الخطـــ  الاســـتراتيجية التـــي تعمـــل علـــى تحســـين الانشـــطة 
 المعرفية من مؤتمرات وندوات وورش عمل ..الخ.
     
 3
المواهـــب و المهـــارات الابداعي ـــة ل ـــدى العـــاملين فـــي جميـــع 
 المستويات الاداية في الكليات.
     
 4
تحقيق التوازن الجيـد و الملائـم مـا بـين أهـدافها و الاهـداف 
 التي تقع على عاتقها و المتمثلة بسياسة و قوانين الدولة 
     
 5
جميــع القابليــات مــن اجــل زيــادة كفــاءة القــدرات الخاصــة  
 بأعمالها و منح أداء أفضل بشكل مستمر .
     
 
      التنبؤ و مواجهة المشاكل قبل حدوثها و ضمن السرعة الممكنة .  3
 4
دمات أيجاد التفاعل المناسب بين الملاك الاداري و الكادر التدريسي من أجل تقديم أفضل الخ
      و بمهارات عالية جدا .
 5
ج لمناهزيادة توفير جميع المستلزمات الدراسية من اجل رفع مستويات جودة التعليم و الكفاءة ا
 الدراسية . 
     
